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 ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ﺃ
 ﻡ.٣٠٠٢ﳋﺎﻣﺲ. ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ : ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺍﻠﺪ ﺍ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ.ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ. 
 ﻡ.٣٠٠٢. ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ. ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ : ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ، . ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ
 . ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ.  
 ﻡ.٧٨٩١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. ﺳﻨﺔ  ﻟﺒﻨﺎﻥ: -ﺑﲑﻭﺕ
: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ،  ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ. ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﻧﻴﺲ ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻪ. 
 .ﻡ٨٠٠٢
ﺑﲑﻭﺕ : -ﺻﻴﺪﺍ. ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊﺃﲪﺪ ﺍﳍﺎﴰﻲ. 
 .ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ. ﳎﻬﻮﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻟﺒﻨﺎﻥ : ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.  –ﺑﲑﻭﺕ . ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔﺃﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﳌﺮﺍﻏﻲ. 
 .ﳎﻬﻮﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺭﺍﺑﺎﻳﺎ : ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺏ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ )ﺳﻮﻣﺬﻛﺮﺓ ﰲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ﺃﲪﺪ ﺯﻳﺪﻭﻥ. 
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﺃﻣﺒﻴﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﳎﻬﻮﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ(.
)ﺑﲑﻭﺕ : ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﳎﻬﻮﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ  ﺃﲪﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺕ.
 ﺍﻟﺴﻨﺔ(.
  )ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ، ﳎﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ(.ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻴﻞ ﺍﻻﻣﺎﱐ ﺃﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻔﻄﺎﱐ. 
)ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ : ﻑ ﺕ ﺭﺍﺟﺎ ﻏﺮﺍﻓﻨﺪﺍ ﻓﺮﺳﺎﺩﺍ ﻏﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﺒﻼﺑﺎﲪﻴﺪ. ﺃﲪﺪ. 
 ﻡ (. ٦٩٩١
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)ﻣﺼﺮ : ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺣﻔﲏ ﳏﻤﺪ ﺷﺮﻑ. 
 ﻡ(. ٥٦٩١ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، 
)ﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ : ﺷﺮﺡ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﳉﻤﺎﻥ ﺍﳊﻔﻆ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ. 
 ﳎﻬﻮﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ(.ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺁﺳﻴﺎ، 
ﺚ ﰲ ﻋﻠﻢ . ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺑﻐﻴﺔ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺍﳌﻔﺘﺎﺡﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻱ. ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺘﻌﺎﻝ. 
ﻣﻄﺒﻌﺘﻬﺎ ﺑﺎﳉﻤﺎﺳﻴﺰﺓ. ﳎﻬﻮﻝ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ. ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ. 
 ﺍﻟﺴﻨﺔ.
. ﺑﲑﻭﺕ : ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺭﺑﻴﺔﻋﺘﻴﻖ. ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ. 
 ﻡ.٥٨٩١ –ﻩ ٥٠٤١ﺳﻨﺔ 
ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ: ﺷﺮﺡ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﻳﺎﺳﲔ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﻔﺎﺩﺍﱏ, ﻋﻠﻢ 
 .ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
. ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﻊﻳﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﺪﻋﻠﻲ ﺍﳉﺎﺭﻡ ﻭﻣﺼﻄﻔﻲ ﺃﻣﲔ، 
 . ٠٢٩١ﺔ،ﻳﺎ: ﺗﻮﻛﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳍﺪﺍﻳﺭﺍﺑﺎﺳﻮﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ. 
ﺔ . ﻛﺮﺍﺟﻲ: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ، ﺳﻨﺍﻟﺒﻼﻏﺔﹸ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔﹸﻋﻠﻲ ﺍﳉﺎﺭﻡ ﻭ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺃﻣﲔ. 
 ﻡ.٠١٠٢ﻩ/١٣٤١
)ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳋﻼﺻﺔ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻧﺎﻳﻒ ﺍﻟﺸﺤﻮﺩ، 
 ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﳎﻬﻮﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ(.
ﺜﻤﺎﱐ. ﺑﺎﻧﺪﻭﻧﺞ، . ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﺍﻟﻘﺮﺃﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺗﺮﲨﺘﻪﻗﺴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﺴﻴﺔ، 
 ﻡ.١١٠٢ﺱ.ﻑ. ﺩﻳﻔﻮﻧﻐﻮﺭﻭ: 
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ﻤﳏ ﻦﻳﺪﻟﺍ ﺪﳎ .ﻱﺩﺎﺑﺁ ﺯﻭﲑﻔﻟﺍ ﺏﻮﻘﻌﻳ ﻦﺑ ﺪﻂﻴﶈﺍ ﺱﻮﻣﺎﻘﻟﺍ ﻢﺠﻌﻣ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ .
ﺕﻭﲑﺑ .ﺔﻌﺑﺍﺮﻟﺍ- .ﺔﻓﺮﻌﳌﺍ ﺭﺍﺩ : ﻥﺎﻨﺒﻟ٢٠٠٩ .ﻡ 
 .ﻝﻼﻋ .ﱘﺭﻮﻧﻥﻮﻨﻜﳌﺍ ﺮﻫﻮﳉﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ﻥﻮﻨﻔﻟﺍ ﺔﺛﻼﺜﻟﺍ ﺪﻳﺪﺟ  .ﺮﻳﺮﺟ ﻦﺑﺍ ﺔﻨﻳﺪﻣ)
 ﺔﻨﺳ٢٠٠٦(ﻡ. 
 .ﺯﻮﻜﻟﺍ ﱘﺮﻛ ﺪﻤﳏ ﺪﻳﺪﺠﺘﻟﺍﻭ ﺓﺄﺸﻨﻟﺍﻭ ﺡﻼﻄﺼﳌﺍ ﺪﻘﻨﻟﺍﻭ ﺔﻏﻼﺒﻟﺍ : ﺕﻭﲑﺑ)
 ﺭﺎﺸﺘﻧﺍ ،ﰊﺮﻌﻟﺍ٢٠٠٦ .(ﻡ 
ﺏ . ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﻊﺟﺍﺮﳌﺍ 
Lexy J. moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: 
PT Remaja Rosdakarya. 2009). 
Sugiono. Metode Penelitian kuantitatif, keulitatif, dan R&D. 
(Bandung: Alfabeta, 2009). 
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